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Понятие «страноведение» включает в себя, с наших позиций, 
комплексное историческое и культурологическое знание: знание, дающее 
представление о наиболее важных понятиях и явлениях, связанных с 
географией, историей, политикой, культурой страны, повседневной жизнью и 
традициями народа, его культурными ценностями, правилами вербального и 
невербального поведения, значения «знаков» культуры в стране изучаемого 
языка. 
Практика работы подготовительных факультетов показала, что 
наибольший эффект при обучении иностранных учащихся русскому языку 
достигается при сочетании изучения грамматики, лексики, правописания 
русского языка с информацией о стране, её культуре, истории, политике, 
обычаях и традициях. В связи с этим создавались спецкурсы по научному 
стилю речи, в которых рассматривались страноведческие темы [1: 54]. 
Преподавателями факультета международного образования НТУ «ХПИ» 
было создано ряд учебных пособий по страноведению: 
 «Научная речь для иностранных студентов. Страноведение»  – пособие 
включает материалы из области экономической и физической географии, 
экологии, демографии, футурологии [2: 3]. 
 «Праздники Украины» –  основной целью пособия является овладение 
страноведческой информацией о культуре Украины, традициях и обычаях 
украинцев [3: 3]. 
 «От Киевской Руси до Украины наших дней» – целью пособия является 
ознакомление иностранных учащихся с некоторыми важными вехами 
истории Украины, а также с интересными фактами украинской науки, 
политической и культурной жизни Украины [4: 3]. 
 «Украина: страницы истории и современность» – пособие включает 
подборку историко-культурологических материалов, отражающих 
становление украинского государства начиная с Киевской Руси до наших 
дней. Пособие предназначено для иностранных студентов продвинутого 
этапа обучения, изучающих русский язык в рамках учебных программ по 
РКИ, страноведению, истории [5: 4]. 
Однако за основу преподавания курса «Страноведение: Украина» мы 
взяли учебное пособие по страноведению, разработанное на кафедре 
социально-экономических наук Центра международного образования ХНУ им. 
В.Н. Каразина. Это учебное пособие предназначено для иностранных студентов 
подготовительных факультетов вузов Украины. Структура учебного пособия 
представлена модульными блоками – «Общие сведения об Украине», «История 
Украины», «Харьков – культурный центр Украины», «Традиции и обычаи 
украинского народа» [6: 5]. 
Кафедра социально-экономических наук факультета международного 
образования НТУ «ХПИ» разрабатывает новое учебно-методическое пособие 
по курсу «Страноведение: Украина», которое включает в себя следующие 
разделы: «Украина – страна, в которой мы живем и учимся», «Основные этапы 
из истории Украины», «Из истории культуры украинского народа», 
«Образование, наука и техника в Украине». 
Каждая тема учебно-методического пособия по курсу «Страноведение: 
Украина»  содержит: учебный текст, составленный в адаптированном виде с 
учетом имеющегося у студентов лексического запаса и ограниченностью 
набора конструкций научного стиля речи; новые слова, которые должны быть 
усвоены студентами; комплекс вопросов и письменных заданий, включая 
задания для самостоятельной работы студентов. 
Предмет «Страноведение: Украина» предназначен для иностранных 
студентов подготовительных факультетов (инженерно-технической, 
экономической, биологической и охраны здоровья специальностей) и 
преследует следующие цели: обучить языку предмета; познакомить 
иностранных студентов с этапами становления и развития украинской 
государственности; ознакомление с культурой украинского народа и его 
традициями. 
Программа курса рассчитана на 50 учебных часов. Курс «Страноведение: 
Украина» рекомендуется начинать изучать в конце первого семестра. 
В результате изучения курса иностранный студент должен знать язык 
предмета (страноведческая, историческая, экономическая, общественно-
политическая лексика), географическое положение, природу, климат и 
население Украины, административное и территориальное деление Украины, 
национальную символику, государственное устройство Украины, права и 
обязанности иностранных граждан, основные этапы исторического развития 
Украины (от времен Киевской Руси до наших дней), а также понимать 
традиции и обычаи украинского народа, его культуру.  
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